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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR.A
"-, .¡ ,. • if! ,I;uQUEl..
~ IlI:""' ••"""1I1it.=1II- "';'-""'"
Señor Presidente del Consejo SURremo 'de Guerra: y:
Marina.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera re-
giones y OrdenadQl' de 'pagos de Guerra.
REALES ÓRDENES
. :
PARTE OFle'tAL
Subsecretaría .
DESTINOS,
Excmo. Sr.: El Rey (q.tD. g.) ha tenido á bien nOm-
brar ayudante de campo de V. E. al teniente coronel de
Estado Mayor D. Luis Irlés y Salas, que tiene su actual
destino en la 14.a divisi6n.
. De real orden 10 digo áV. E. para su conocimiento y
-efectos co.nsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 19ro;
¡"~'~-~::.~'==="""!l!lW==~=====.:%"============~~~~~===~====""1lI:~~'=~~:!=~-~.....,.. y_, _ $ e .,-
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.)iha· tenido".á b) en noro..,
orar ayudante de órdenes del teniente genera'! D· AdlJ.l~.
fo Jirnénez CasteJlanos y Tap\.<4 ConSejero de ese"" 1ConscJP
Supremo, al capitán de Infantería D. Zoilo Espejo)coJd-
guez, ayudante de campo que era de .dicho genera;f\.~l! su
anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiel \to Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muehos 11. 'íOtt.
Madtid 18 d~ enero de 1~)I0. .
. . Excmo. SI": El Réy:fq. D.' g.)ha terdJ'o á bien nom-
I)raray:udant<~9-e camj1,o.-qe1 G~neral de II 1." brigada de
l.a 6.,1}, '¿ivi~i6n D. Adolfo'Villa y l\Iiglie1, al capitin de In-
fantería D. Adolfo Villa CabaUero, que se halla en situa-
ción de excedente en esa región. ." .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. 'DIos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 19ro.
r;uQUEl
S~ñQr CapItán g~nera:l de la tercera regi6n.
SeriQt Qfdellit'dor (le nagos 'de auea"·.. ;i,,~ w:;:t, '7n.~~
- _.' .' - _. --_... "li/~~ lim.",¡" lI,.~,;N:.
Excmo. Sr.: El l(cy (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner quc el comandante de Infantería D. Juan García.
Trejo ceSe en él'cargo de ayudante de catupo del Gene-
ral de la La brigada de la 6.0. división D. Adolfo Villa y
Miguel. .
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde :í V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1910; .
", r:uQu~
Señor Capit~n general de la tercera región.
~~ÍíM .Qrdena(;iof oc pa?,os de Guerra:. . ¡........ ,,',j
SC'fíOJ', ••
.SeEmn de InfttnterfU
DESTINOS '~en!, ~\.,~:
Circular. ER\lm1o. Si<: El Rey (q. D. g.) se ha ser}
vida dispon~r,<;l.Í).e lOil. tenientes coroneles· de· Infal1tel"Íal
comprendidos en la siguiente relación, pasen á presbs:
sus serviGio!1,en ,comisió~, )ilos CuerH?~ .qu.een la
misma se expresan, con arreglo á 10 disp.}le&to en el pá.:.
trafo 5.° ele la real ordende I! del actu'aJ (D: O.·núme-
ro 8), debiendo causar alta en las nóminas de excedentes
de las respectivas regiones y gobiernos militares, por 101s
que se les reclamará el completo de s~s dev.engos.
De real orden lo digo á V. ,E.. f?ara su conocimiento y
demás efectos. Dio~ gliarae á V. E. muchos aios. Ma...
driel 18 de enero de I91O.
•S,":"'- R¡jta~6fl que, :se.{;ita~ . .' ':é
- Do Juan Soria Casti1J.o, ~e14.cgimion!o·.de: E~paiia l1Gmero
. 46,.arde~Ceuta núm. 60.
» Emilio Gil Alvaro, del regimiento de Borb6n núm. 17,
al del Serrallo, 69.
) Carlos Carranque JVlarín, del regimiento de La Albue..
ra núm. 26; al de Melilli\ 59.
~ Leoncio)\loratinosPestanos, ascendido, del regimie.nto
.de Afrk:á nthtl.. 58;' 'a;l mism\?,:
:> E1adio Pin Ruano, ascen'di<w, excedente en ia prim.era
l'eg16n, al regimiento de San Fernando niím. II.
:~CUQUE
Scñor Capitán general de la octava 1"cgi6n.
Señor Ordenaüor de Hagas de Guerra:.
• ~ *:l!.'
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! 1
Señor...
:CUQUE
----- ~....-4__.. _
.Sección de C[[boUerla
DESTIN.OS.
- _ : • ...:. ~.f../
VACANTES
Segundo teniente (E. R.)
D. Domingo Elena Marqués, del regimiento Vad Ras, 50.
AL REGIMIENTO DE AFRICA NÚM. ó8
Segundo teniente
D. Lorenzo Dov6n Lázaro, del regimiento América"I4.
AL REGIMIENTO DE CEUTARÚl\!. 60
Primeros tenientes
D. Valentín Chico Ginés, del regimiento Andalucía, 52.
.» Rafael Pi;rez Blanco, del regimiento Vergara, 57.
~ Francisco Planas Tovar, de batallón Cazadores Ciudad
Rodrigo,7•.
Segundo tenie.nte
D: José Conde Viesca, del regimiento de Murcia, 37.
Primeros teníen:tes (E. R.) f t -:"
D. Manuel Beltrátl Nieves, del regimiento San Quintín, 47.
:> Lázaro Carranza Carranza, del regimiento Extrema-
dura, I5.
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
capitán profesor en la tercera secci6n de la Escuela Cen·,
tral de Tiro del Ejército, y debiendo proveerse en la for-
ma que détermina el caso primero de la real orden circu-
h.r de 18 de noviembre de 1905 (D. O. núm. 258), el Rey
(q. D. g.) ha teni<;lo á bien' disponer que los que aspiren á
ocuparla promuevan sus instancias en el término de un
mes, á partir de la fecha de esta disposici6n.
D& real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 17 de enero de 1910.
AL REGIMIENTO DEL SERRALLO NUM. 69
segundo teniente (E. R.)
D. Juan jurado Ortega, del regimiento Vergara, 57.
:Madrid18 de enero de 1910:
t~\~ ~ ~'~1 ~.I~ 11
Circular. Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~
bien resolver' se modifique el estado núrp.. 2 de la real
orden de 8 del corriente (D. O. núm. 6), en el sentido de
que los :regimientos de Caballería de Santiago, Montesa,
Numancia y Alcántara, no designen sargento alguno para
el grupo de escuadrones de Ceuta; quedando así reducido
á tres el número de sargentos que han de facilitar los re-
gimientos de la Península á dicho grupo.
D..e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de1I'l~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dri d 17 de enero de 1910.
~'f?:3:~iiI ;~~ lCuQQEl ';:~r~
Señor...
AL REGIMIENTO DE CERIÑOLA NÚM. 42
Primeros tenientes
D. Julio Andreu Romero, del regimiento Castiila, 16.
¡, Leopoldo \Valls Tarrago, del regimiento Murcia, 37.
» Enrique Ruíz del Portal Martínez, del regimiento Va-
lencia. 23.
AL REGIMIENTO. DE MELILLA NUM. );9
D. Luis Rodríguez Gallén, ascendido, de la reserva de
Castel1ón núm. 46, al regimiento de Ceriñola· nú-
mero 42.
Madrid 18 de enero de 1910. LUQUE
Señor •••
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
'Vida disponer que los oficiales de Infantería comprendi-
dos en la siguiente relaci6n, pasen destinados á los cuer-
pos que en la misma se les señala; debiendo efectuar su
incorporación en el plazo que determina el párrafo quinto
de la real orden de 11 del actual (D. O. núm. 8).
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much0s años. Ma-
drid 18 de enero de 1910.
Relaci6n que. se cita.
AL REGIMIENTO DE SAN FER..l'MNDO NÚM. Ir
,r !1 Primeros tenientes .
D. José Rosado PaglierE', del regimiento Córdoba, ro.
:> G·.¡illermo Cabestany y Sánchez Silva, del batallón
Cazadores Mérida, 13. .
I Segundos tenientes .-
D. Alfonso Pego Canido, del regimiento Améi'ica, Li.
:> Antonio Lobo Ristori, del regimiento Córdoba, ID.
Primer teniente (E. R.)
D. José Gaspar Guerrero, del regimiento Aragón, 21.
Segundos tenientes (E. R.l-
D. :.\íanuel .Malina Terrer, dél r~imientoAmérica, 14.
" Joaquín Exp6sito, del regimiento España, 46.
;> Domingo Romero Viñas, del regimiento Vergara, 57.
~ ::\Ianuel Vázquez Alvarez, del regimiento Murcia, 37.
» José Rodríguez Garda, del regimiento. Isabel Ir, 32.
» Domingo :i\Iargalef Escrivá, del regimientoVergara, 57.
Segundos tenientes
D. Mariano Olivares Verástegui, del regimiento Canta-
bria, 39.
:> ·Eqrique Cotter Chacel, del regimiento Cantabria, 39.
» Ricardo Perla Fernández, del regimiento Murcia, 37.
» Luis de Lacy Eguilaz, del regimiento Cantabria, 39.
Primer teniente (E. R.)
D. EHas Sandoval Moreno, del regimiento Otumba, 49.
Segundo teniente (E. R.)
D. :Miguel López Paño, del regimiento Albuera, 26.
r,tt:: Primeros tenientes ~ jt :!!I
D. Emilio Mola Vidal, del regimiento Bailén, 24· 1 Excmo.Sr.: En vista de la certificación l.1e recono..
>. Manuel Pérez Gramund, del regimiento Asturias, 31.. cimi.ento facult.atiVO practicado en el primer teniente de
Caballería D. Manuel Alonso Sánchez, en situaci6n de
.. Segun?o teniente reemplazo por enfermo en esa regi6n, que V. E. remiti6
t>: Luis Lloret Mérita, del regimiento Córdoba, 10. á este Ministerio con SlJ escrito· fecha 12 del actlJal; 'SI
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compl'obándose por dicho documento que el interesado
se halla en condiciones de aptitud para ejercer las funcio-
nes de su empleo, el Rey (q. D. g.). ha tenido á bien dis-
poner que el expresado oficial vuelva al servicio activo,
pero debiendo continuar en la situación de reemplazo en
que se encuentra hasta qne se resuelva su colocaci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 1910.
Señor Capitán general de la cuarta región.
~--------_ _-----_ --
SeccIón ~e Artllleña
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado· por el capi-
tán de la Comandancia de Artillería de Ceuta D. Joaquín
Rojas y Arrese-Rojas, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle pase á la situaci6n de s4pernumerario ~in
sueldo, con residencia en la segunda regi6n, con arreglo
al real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de enero de 1910.
Señor Ca~itán general {le la: segunda reglón.
Señores Gobernador militar de Ceuta y Ordenador de
pagos de Guerra.
-.......,-----_ _--------~
Sección de Ingenieros
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
al s,egundo regimiento mixto de Ingenieros al comandante
de este cuerpo D. José Montero y de'Torres, excede~te
en Melilla como teniente coronel, cuyo empleo le ha Sido
permutado á su instancia por la cruz de segunda clase
de María Cristina por real orden de 13 del actual (DlARlO
OFICIAL núm. 10).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de I9IO.
Señor Capitá~ 6eli~ral de la quinta regi6n.
Señor QtéI~,nªdor Cle ~agosi!e Querrá..
lItjt:tt
. ., .. ~
.'.JI . 1
Señor DrClen.aéIor (le ~ag6s (le GUerra..
Señores Capitán general de la primera región, Comandan-
. te en jefe de las fuerzas del ejército de operaciones en
Melilla y Gobernador militar de Melilla y plazas me-
nores de Afríea.
•••
SeccIón de AdmInistración Militar
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V, E. á este'
Ministerio con su escrito fecha 18 de septiembre último,
promovida en primero de septiembre anterior por ~l sol-
dado licenciado, Antonio González Pantoja, en súphca de
abono cle pensi6n de una cruz del Mérito Militar vitalicia
de 2,$0 pesetas mensuales, desde su regreso á la península
en abriI-de 1898 á fin de octubre de 1908; resultando que
el artículo 19 de la ley de contabilidad que se halla en
vig;or, no autoriza el abono de mayores atrasos que el de
cinco años á contar de la fecha ·de la reclamación del
aO'teedor directo, y en analogía ~on lo resuelto por reales
1 · '
L...:,;;:;¡¡, ....
. '
SUELDOS, HABERES Y. GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 i
este Ministerio con su escrito fecha 23 de octubre último,
promovida por el guardia civil Francisco Quiles Alomar,
en súplica de bonificaci6n de residencia en Canarias de
29 días de septiembre de 1906, el Rey (q. D. g.), de acuer";
do con 10 informado por la Ordenaci6n de pagos de Gue...
rra, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer
que por la Comandancia de Guardia civil de Baleares se
practique la oporhma redamaci6n en adicional al -ejerd....
cio cerrado de 1906, c.apítulo 25,' artículo segundo, para.
su abono en la forma que determina la real orden circula~
de 7 de abril de 1904 (C. L. núm. 63).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma...
drid 17 de enero' de 1910. '
,~} ¡"'1'ei¡ !. nu~um J.i(·1J
Señor Director general o.e la GUardia Civil. ' r",~
Señores Capitán general de I3al~ares y Ordenador de pa.
gos de Guerra. . '
l :tI- .
10 eneto i9IO
;lt * *
'.,':CUQUE
b. Ó. nl1m. i4
~*:lt
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce.
del' el retiro para esta corte al auxiliar de primera clase
del Cuerpo Auxiliar de Administración militar con' des...
tino en la Intendenci~militar de esa regi6n, D. Juan Egea
Martínez, p~r cu~phr la edad para obtenerlo el dfa 23
del ~ctual; dtspomendo, al propio tiempo, que por fin del
corrlente mes sea dado de baja en /."1 cuerpo á que perle.
neceo
De real orden io digo á V. E. para su con'ocimicnto y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOs.
Madrid 17 de enero de I9 ro.
:CUQUE
Señor Capitán general de la: primera región.
Señores Presidente dcl Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
~*~
Señor Cüpitán general de Canarias.
Señore~ Pre~id:nte del Consejo Supremo de Guerra y
:¡Vfanna, Capitán g?neral de b ~~xta regi6n y ()rd~na­
dar de pagos de (mena.
del ~ctual; disponiendo, al propio tie~po, que por fin del
cüfnent<.; rllCB sea dado d~ íXlJ'l. en d cu~rpo á que per-
tenece.
De rf'~l o~den lo digo á V. E. par.a su conocimiento y
fines cOnStgUientes. Dios guarde á V. E •. muchos años.
Madrid 17 de enero de 19ro. '
.,.....,.,
1~x.ém0, ""Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el' retiro pum Vitoria al subintendente milítar, primer
¡efe de la 5.- COl.llandancia de tropas de Administración
~ilitar, D. Joaquín Gom:ález Aupetit, por haber cumplido
la edad para obtenel:lo el dí<l 13 del actual; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del corriente mes sea dado
.¡.le baja en el cuerpo á que pertenece. '
De real orden 10 digl1 á V. E. para su conocimiento y
fine,"! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aí:).os.
)fad'r;'d 17 de'enero de 1910.
RETIROS,
, Excmo. Sr..; El RI')' (q. D. g.) i'e ha servido canee-
t'er el abor:o n'c la gruti¡icacl<ín unual de 600 pesebs,
cnrrC'SpOll1diente á los diez años de efectividad en su
e1i1}'ileo, ral capitán de la Guardia civil D. Enrique Martí-
nr:z Jimeno, con d~1tino en la plana mayor del primer ter-
do; sujetándo~ al p.~rcibo de elicho deveago, que empe-
:z;,¡rá á conta,rse desde primero del actual, á lo prevenido
por real orden circular de 6 de febrero de 1904 (C. L. nú-
mero 34).
De re al orden 10 digo á V. E. p'lra su conocimiento y
clemás ef ,ectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
.drid I? de enero de 19!O.
" t,", ',¡ ,;"': ':, :,:' ',t;'UQUE ,,'(',
'Sí!ñor . Direct.or general de la Guardia Civil.
~;eñore :; Capitán general de la primera r9gi6n Y Ordena-
dor de pages de Guerra. .
Señor Capiti0 general de la quinta rc,;ión.
Sei\ores Presidéníe del Consejo' Supremo de Guerra y
:\farina, Capitoín K1!neral,de la sexta región y Ordena-
dor de pagos de Guerra..
~:*jI:
Excmo. Sr.: El R~~T (q. D. g.) se ha servido concedet'
el retiro para Burgos aÍ su~:;."Ü;Jldente mili~ar, jefe de, la
Subintendencia mi.litar de Tenerife, '!!' Sar:tmgo Egea Ca-
tal5, por haber cumplido la edad para obte:~~19 ..el día z
:rRANseORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
s;,efect?en. los transportes de material que á continua.
Clan se mdlcan.
De real orden l? digo á V. K para su conocimiento '1
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 17 de enero de I9IO.
,'1~ -" ',' ",~ nUQUlll ,:'::Mj
Señor Ordenador de pagos de GÚerrá.
Señor~s CaEitanes generqles de las regione~.
T"ansjodes que se tnJicalZ.
EIltablecimiento remitente Número y cla¡;e de efecto! E!to.blecimiento receptor
_"'I'T""--..,..----------·I--------------~--I----------·-----
. ' \un millón de cartuchos de gucn'a para arma·
, ' , mento Mauser Parque re-gional de Art." de Madrid.
" Idem íd. de íd. para íd Idem id. de íd. de Valencia.
n n'"t ';'te á :"lento de Mlila<1a Idem íd. de íd. para íd Idem íd. de íd. de Barcelona.
<'.",OSl o c. r~1~~ .' "' '¡Idem íd. de íd. para id Idem id. de id. Zaragoza.
, ' Idem íd., de íd. p~ra íd ' ¡. Idem ícl· de íd. de Burgorl.•
. 500.000 ldem de Id. para Id...•••••••••••••••• Idem íd. de íd. de ValladolId.
. 500.000 í,1em de íd. para íd ••.•..•..••..•••• " Idem íd. de íd. de Coroña.
Fábrica de Artiller:.la de TrulJia•••• ~~ •••. '124 ca:ros 'dc municiones para material de cam· , .
pana T. r. modelo 1906 .••••••••••.•••••••.• Ielem íd. de lel. de ]I¡[adncl.
~ '.' ..
•
Madrid 17 de enet 'o de 1910.
EACffiÓ. Sr.: Vishr)a instanci~ que V. E. cursó ti este
1'Ifinisterio en U de no\T\cmbre último, promovida por el
g,uardia 2.° cle h Cotnan(}a.ncia de Navarra Rogelici Mart~n
Sánchez) en s6plic¡J. de que' se le reintegren 52'30 pesetas
i, 'Uporte de 8'1l pasaje y el l 'le su esposa desde Fuente de
Sal '\ÍEsteban (Salamanca) ha~.'ta Pamplona el primero, y á
Nar¡ \CIares (V itoria) la segunda,. punto al que fué destinado
el rE. ~Ur'.rente: en 25 de junio tIe, .I907i fundándose su pn:-
tensi, 'Sn en ~ ue no habiendo recil~'Wlo el p'asaporte dportu-
name. tite "hteniendo necesidad de Jincorporarse á la citada 1
l"!" '
COJnandancla Como procedente de nuevo ¡ngreso, satisfizo
de iltt peculio dicho,s pasajes l el Rey (q. D. g.), de acuerda'
con lo informada por la Ordenación de pagos de Guerta.
ha tenido á bien acceder á lo que se solicita y disponer
que por la Comandancia de la Guardia civil de Pamplona
se haga la correspondiente reclamación en adicional pre-< '
ferente al ejercicio de 1907, cap. 27, arto 2.° elel Ministe...
riel d'e la Gobernad6n, previa la: Justificación reglam~iJta..
ria y con a'rr~glo al apartado {JI) (lel articúfo tercero cl<:
la "\'igente ley de presupuestos.
b. Ó. núm. 14 19 ener6 1910
...
Excnio. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ,ordenar
AC efectú(~n con urg0ncia.l')s tran:"pnrtcs de matC'rial que
rt continnaci6n se indic::ln,
De n~al orrle¡l 10' (ligo á V. R para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde úV. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1910. '
l;uQuE ::'~)
Dc real orJen lo digo á V. E. pal'u ¡;U conocimiento y
demás e[ec~~)s. Di,),; !!u,~ql,: á \". E. muchos afios. Ma-
drid J 7 de:' enern rk 1'~·lí[J.
, " e': I:TJ!2um ,"
Seiíor Director general 'de la Gnardia Civil.
Seílores Capitán general de la quinta regitín y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
~ * :Jt,
Señor Ordenaaor ae p'agos üe Ouemf.
Señores Capitanes generales de la 8i'gunrla,
y octava regiones.
, '''1
J
cual'ta l sexta
ElI~,.blecllI11ento remitente
TrallsjJorfr:s que se úuticrf,?t
Nún:lliro y clase de' ~tectoll Eatablechniento receptor.
..
Depósito de armamento de Vitoria •••• 144 cajas diversas pura material de R1:111. er., 1'1'1-
senda , , ....••. ' ,'. Parque regional oc Art.fi de Barcelona.
Parque regional de Art.a de la Coruña. 56 cajas dÍ\'ers~s para material de ídcm íd ..... , .• ídem íd, de íd. de Sevilla.
Madrid If; oC enero 1910.
- ••,........~__:iIllI!l~.OO;:,.------ LUQUE
;¡
,1
i
SeccIón de Justicia yasuntos generales
PENSIONES
(.l'rezdar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arreglo
á lo prevenido en el real decreto de 22 de julio del año
último y reales órdenes circulares dictadas para su aplica-
ción en 4 de agosto siguiente y 8 de noviembre del mis-
mo (D. O. núms. 162, I72 Y 352), ha tenido á bien con-
ceder, con car3:cter provisional, la pensión de 50 cénti-
•
"
mas de peseta diarios á las esposas de individuos resei'..
vistas comprendidos en la siguiente relación,. que empieza
con Celestina Gon7.álcz Viñualesy termina con Teresa
BauAlmasatÍs.,
De real orden 10 digo tí. V. E. para su conocimieltto y
demás efectos. Dios guarcle á V. E. muchos años. Ma..
drid I7 de enero de 1910.
Señor...
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aOmpafiía de Aero¡;,tación.
Reg. Infantería c.e Ieabel n.
ldem de Burgos.
[dem de San 3Iarcial.
Idem de IS9.bel la. Católica.
IdEm ••••••••.•• , ••• Otro, Leonardo GuUérrez del Valle ••••••• Idem.
Oorufia núm. 104 ..••• Otro,.José Iglesias Gonllález ; ldero de Za.ragoza.
Guadalajara núm. 17.. Otro, Oeledonlo López Sánchez•• " ídem de Vad.RM.
Lugo núm. 111. ••.••• Otro, Manuel Longal'lla Prado Idem de Burgos.
;
Idam _ .• ~IM'ooria Rodriguez;RozllS .
Idem~ •••.• ..,...• .:...•¡ }ÁJJgela Sal\'l(ldor-esollel Río .
C. G. 5.a región •••• Ce" LfW1tl.. Gonzái'll'S VilIuales Elea de los Oaballe-
ros ••••••••••••• Zaragoza•••• Zaragoza núm. 75 ••••• Soldado, Mariano Labena Ef'querra.•••.••
Idem 7.& rr ~'d'n'Í.aad Martín M-aTtln Pedrosillo oel Ralo.. &lanmnClll •• Salamanca núm. 98 •• , Otro, Pedro Martín González ..
Idem:............ j[~rla:SuárezAlva'l·Q: •••.•••••••••• ~ •••• La Robla León•••••••• León núm. 92 ••••• , •• Otro, Inocencio Gutlérrez Rodríguez •.•.•.
Idem 8.0.., •••• ,... !l1l.Ti& del Trátasite Alvare:¡Molina ,Qulroga Lngo ••••••• Moniorte núm. 113•••• Otro, Magín Alvarez ••••••••••••••..••.
Idem ', ,i!imudina Oon:edolt'a Mor_delra Guntín , ldem, Lugo núm. 111 Otro, Avelino Arias Lamazares , •.••
Idem 7.0. t> ·B;SCQala Góme"¡¡\Itiéguez.. RubideBracamonte Valla'!olid •• Medina delOampo nú~ .
mero 95.•.••••••••• Otro, Antolín Alvarez Rodriguez ••.•••••• Idem del Rey.
Idem 8.0. ' iDclsr€s Barrio V'Rrela , Guntlll. Lugo Lugo núm. 111 , •• Otro, Juli~n Varela Pérez ldem del Príncipe.
Idem 7.&••••.••••_~ lJúl)ana Gner~ValleciUo ~.•..•••• Urueña••••••••••. Valladolid •• Medina del Campo nú~ . . .
mero \)5, ••..••••.•• Otro, EustaqUio Valleclllo Alderete ••••••. Idelll del Rey.
Idem •••••••••• "<••••; O&l'Olina Al'i"e~da Morin.•••••• o'••••••• , Gijón•••• , •••.•••• Oviedo.••••• Gijón núm. 102••••••• ~tro, Manuel Valdés Suárez ••••••••••.•. Idem de Andalucía.
G.r M. Guadala] /BJIf..~ '1fl'Rncisca Lépez Escan:.il1a Ucceer ,.; Guadalajara, Guadalajara núm. 17.. Otro, Agui3tfnBallei3teroi! Ecija "••.•.•. ídem. de Vad Ras.
C, G. 7.'" regióII ¡,..~ .• (iJa-rmen Su¿re-: Suárez•••••••••••••••.••• Gijón Oviado•..••• Gijón numo 102•••••.• Otro, Cefel'ino Cueto Oaso•.••••••.•••..• ldem de A.ndalucía.
Idem 8.0.••••••• _ '¡Oflefa Oam19on Gend:e..••••••• o'••••••••• OarbaUo •••••••••• aorufia ••••• Oorufia núm. 104••••. Otro,. José Oaamallo Queljeiro•••.••..•.•• ldem de Zamora..
Idem ••••••••. ;"'c Manuela AI"l'Elrez ••••••••••••••••••••••• Baleira.••••••••••• Lllgo ••••••• Lngo núm. 111 ••••.•• Otro, DAvid Chantre.. Lopez ••••••••.•••• Idem de Isabel la Católica.
Idem 'l." •• • O' "'_•• María del Ottl'men Vtüle Fernalldez •••••. San Ma~tín del Rey . p • . , •
Allooho ••••••••• OvIado ti , vi~do núm. 100 Otro, Olpriano D.az '.' Idem del PrínCipe.
Idem ~."' ,...• ,- t[ ndrea SailllZ,Diaz Valle de Valdeboza- I .
. , na•••••••••.•••• Burgos•••••• Bllrgos núm. 82.•••••• Otro, Ricardo Fernández Rufz.•••• '.' ••••• ldem de GulpÚzcoa.
¡dero. :s."' •• " .., ~. ~ L,?is~ ~ó~:Moya : •.•••••••••0< ••••••••• ~ant~ago•.••.••.•• Oorufia ••.•. Santiago núm. 105 •.•. Otro, Manuel Falgar Rey ..•.•: ..••.••• " [dem de Sun Fernando.
Idem 1~1l. _ •• .yl>Tglma García.La:~lanll ~an Martín del Rey , .
AlJl1.'ello ••• , ••••• Ovledo Ovledo núro. 100 ••••. Otro, Manuel González Suárez..•••••••••• rdem de Andalucía•.
Vegardenza León León núm. 92 .••••••. Otro, l:lenén Gómez Bardón•••.•••••••.•• ldem de Burgos.
MauslJ.la de las Mu·
las [dem .
Idem<S."•••••_ •• p' ~Maria Goni'li<ez"8antín ••••••••o< ••••••••• Oortliia OOl'ufia ••.••
G.~ M. Gue ldlri~jau. Eooolástica ibópez·LÓ{>ez•••••••.•••••••••. Yebra Guadalajara.
'C. G.. 8.a. r ~n_ .• ViSitación López'-;Yáliez ••••• u ••••••••••• Frlol. •••.••.••••••• Lugo ••••••.
ldem. 'i.a.. _•••• _. Petra Pérez¡ Vtiieto. • • • • • • • • • • •.•.• • • • • • • •• Villamontán de Val.
. dlil.oona León Astorga núm. 93.•• ". Otro, Marcelino Lobato Román [dom de León.
looR. -6.11.. ~_~ •.•••_ ~ J9i!efa Arrlzá)alaga .A.chúteglii... GuecJ¡¡,o Vizcaya••••• Durango núm. 87 Otro, Alejandro Legarreta Marcaida. • . [dem de Gnipnz¡;oa.
Idem 8." _ _. MlMffielaG~ ¡,\Lv:arez Navía de Suarna ••• LiIilgo •.••••• Lugo núm. 111. .••••. Otro, José Manuel López •••••••••.•••••• ldem de Zaragoza.
Idem ••.• _.• ~_ ••__• Jgi!$fa Lóper;!Lópaz .•••••.••••_.••••••••. A.begOlllUO ••••••••• OGrufia Betanzos núm. 100 •••• Otro, Juan López Bolafios fdem de Zamora.
Idem 6.0.. _••••• _ .• Sim(lCJ.a Prel'lt>.Guinee.. Junta de la Oerca .. Burgos Burgos núm. 82 Otro, Doroteo Mardones Belloso ldem de GuipÚzcoa.
Idel'E'7.· _ Fideh Gonr;á!ez Oue.v,a¡¡ Posada ·de Valdeón. León León núm. 92 Otro, Fernando Martiriez Corrales .. ; .•••• ldero de Burgofl.
Idem. - ••• '.',M Vh'ginla GolU'Jé.!ez GOilzález••••••••••.••• Murias de Paredes. ldem ••••••• Idem •••••••••••••••• Otro, Marcelino Otero González••••••.•••. rdero de León.
Iden: -6.a • P ••••• .:.. Celeeténa Arb'il~ Madariaga M •••• o.' ~uecliLo_••••••••••• Vizcaya , Durangtl núm. 87 •••.•• Otro, Jándidú Pefia Muga ••••••••••.•••• [dero de Slcilia.
ldell!. .8.&. HU ,Basilko Rodríguez Nú:liez Pueb!oG deli Brollón. Lu~o Montorte núm. 113 Otro, José ~érez ti .. ldem de Zaragoza.
Idem.::2.&.. ~, , Maríal!.e la Elltml'uaciónGómezDQninguez Moguer Hu.elva Huelva núm. 25••••.• Otro, José Núfiez García Sanidad Militar.
MemiO.a : 8ugenl& Tapia 'Il:a.'pia. M Q111ntanarl'l1~ya .•••• Burgos Burgos núm. 82 ¡Otro, Olaudio Rl1lz Alonso ..••••••••••••. Reg. rnfantería de GnipÚzcou.
Idem. ••••••••••• ". ocorro Sernán4ez iV-olasco Sotillo de Ja Rivera. [dero , ••• [dem •••••••••••••••• Otro, 'Vicente Rubio González.••••••••••• ldem.
Liem ·;f.a.••••••• ,•• kabel 1;jlcino Gltr.eía Huelva ••••••••••• H\{e[¡;a..... ffuelva lIlúm. 25 •••••• ,Otro, Valentin Redondo Ramón •••••••••• Ldem de Pavía.
Idem1.04 Ealalill Santos Cepa .. o ........ •• H Ituero d.e .A.zllil.a Salamanca .. Ciudad Rodrigo núme· .
r. ro 99•.••••••• o ••••• Otro, Eplfanio Sánchez Oasado.. • • • • • • • •• ídem de Isabel Ir.
-Idem Ií:& l['Q¡11J.ll.sa G~ara Diez H Nalda Logrofto Logrofio núm. 81.••••• ¡Otro, Antonio Sáenz Peso ldem de San Marcial.
Idem 7:!'~ FIQl'.entina K.ernández López Aa ., avilés............ Oviado...... Oviedo núm. 100 ,Otro, Oarlos Suárez Fel'nández •• • • • • • • • •• ldem del Príncipe
Idem •• u' ., •••••• AsulUlión ~wiález HernlÍndez.. • • •• ••• •• rtnero de Azaba.. •• 15.\lamAn~.. Ciudad Rodrigo núme- •
. . ro 91l••• o •••• ; •••••• /Otro, José Santos Oepa••••••••••••••••• : ldem de !sAoel n.
.fdem 4.3 n ... " •••• Tereaa. Befl Bes••••••••• o ••••••••••••••• San Esteban de Oa8-
• llar BarcQlona TarraBa núm. 65 Otro, Mlgael Serra Boada :. o administración Militar.
l'dem 6.s Lucreda López Aullín !,Los Auelnes BI1l'g{)f;l" Burgos núm. 82 •••••• ¡Otro, Emiliano Saílri MigueL •• ,......... Reg. Infantería de Guipúzcoa
....
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Sección de Ingenieros
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DISPOSICIONES
de la Sub.sevre1aría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Sección de Instrucción, Reclutamiento vcuerpos diversos
DESTINOS.
. .
PERSONAIJ. DEV MATERIAl; DE INGENIERQ¡) i1
Excmo. Sr.: En vista del resultado del concurso que
en cumplimiento á lo dispuesto en real orden de 7 de
agosto del año último (D. O. núm. 176), se ha celebrado
en'la Comandancia general de Ingenieros de la sexta re-
gión, para demostrar la suficiencia de los aspirantes á
maestros de obras mi1itares~ teniendo en cuenta las va-
cantes que de éstos existen, y en harmonía con 10 estable-
cido en los a~ts. 55 y 56 del reglamento para.el personal
del material de Ingenieros, aprobado por real decreto
de L° de marzo de 1905 (C. L. núm. 46) y modificado
por otro de 6 de marzo de' 1907. (e. L. núm. 45), se ha
dispuesto que los aSliJirantes aprobados D. Javier Serrano
y Garda y D. Carlos Rodríguez y Rodríguez, procedentes
de la clase de paisano, pasen á la Comandancia' de Inge'"
nieros de Madrid á verificar prácticas durante cuatro
,meses, en' cada uno de los cuales disfrutarán roo pesetas
en concepto de gratificación con cargo á,las asignaciones
concedidas á los servitios de obras en que sean emplea~
dos.
Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid 18 de
en~ro de I9ro.
Excmo.. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el pri'"
mer teniente ayudante de profesor de la Academia de
Artillería, D. Sandalia Aguilar y LIopís, el Rey (q. D. g.)
, se ha servido ,concederle la separación del referido centro
de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,' Ma-
drid 18 de enero de I9ro.
;' V,""! : -, ...{;..,~'" L:UQUE:Hlti
Señor ·CaRitán- general 'de la p':rimera' región.: ., i;l;1.;
Seriares Ordenador de pagos d~ Guerra y Director d~ la
Academia de Artillería. .
I9 enero 1910
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. El SUbsecretario,
E~riqlte de Orozco.
Excmo: Señor Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo .. Señor Capitán general de la primera regi6n.
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